































献 呈 の こ と ば
学 長 谷 岡 一 郎
で、 とてもかなわんな といつも感じる先生の一人です。有名な著書・論文がいくつもお
ありで、いろいろな学会の重鎮を務めておられました。 忙しい人ほど時間の遣い方が上手
い という言葉のお手本のような先生でもあります。
以上の七名ですが、正直、痛い戦力ダウンです。むろん何人かの先生には、引き続き大商
大で教鞭をとっていただいたり、特定の役職をお願いすることが決まっており、これからも
いろいろとお世話になることでしょう。そうでなくとも縁はつづき、ずっとおつき合いでき
るものと思っております。少なくとも周年の節目には、何をおいてもおいで下さい。
いつも言っていることですが、 学び に引退はありえません。単にひとつの区切り、ひ
とつの節目というだけのことです。少し暇が増える先生もおられるでしょうから、忙しすぎ
てできなかった研究を続けられるでしょう。新たな報告をお待ちしたいと思います。皆様体
には充分気をつけられお元気でお過ごし下さい。これまでのご甚力に対し、あらためまして
もう一度感謝申し上げます。
